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1 mol Precipitat mols Anàlit g Anàlit g Mostra
0,2g Precipitat g Mostra

















mols Valorant mols Anàlit g Anàlit g Mostra
V  mL Valorant g Mostra




















mols Productemols Valorant mols Anàlit g Anàlit
V  mL Valorant
1000 mL Valorant  mols Valor
Anàlit Reactiu Producte
Producte






























Volumetries per retrocés: 
2 excés3
4 bur
1 1 1 excés
2 excés 2 2
eta excés
total
mols Valorant mols Reactiu
V  mL Valor
Anàlit Reactiu Producte  + Reactiu
Reactiu Valor
ant mols Reactiu
1000 mL Valorant  mols Valorant
mols R




















mols Reactiu - mols Reactiu mols Reactiu
mols Anàlit g Anàlit g Mostra
mols Reactiu g Mostra
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